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Este trabajo de investigación es de tipo sustantivo, método descriptivo y el diseño es
descriptivo-correlacional, desarrollado con los estudiantes de quinto grado de secundaria de la
I.E. N° 164 El Amauta. El objetivo de esta investigación ha sido saber qué grado de relación
existe entre las estrategias de aprendizaje y  el rendimiento académico, con una muestra
censal de 46 estudiantes. Para la recolección de datos de nuestra primera variable, hemos
diseñado y aplicado el cuestionario Estrategias de Aprendizaje tipo Likert que consta de 21
ítems, validado previamente por el panel de juicio de expertos. Luego se obtuvo el coeficiente
de confiabilidad Alfa de Cronbach, el cual arrojó como resultado 0,816. Para nuestra segunda
variable, rendimiento académico, se obtuvo el registro de notas de los estudiantes.
Finalmente, la prueba de hipótesis arrojó como resultado una correlación positiva de 0,671
entre la primera variable, estrategias de aprendizaje del idioma inglés y la segunda variable,
rendimiento académico. De esto se infiere que los estudiantes aplican estrategias de
aprendizaje para obtener resultados significativos, lo que se refleja en sus notas.
Palabras clave: estrategias de aprendizaje y rendimiento académico.
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Abstract
This work is a substantive research with a descriptive method and descriptive – correlational
design, developed with the students of fifth grade of high school from N° 164 El Amauta
school. The purpose of this work has been to know which grade of relation exists between
learning strategies and academic performance, with a census sample of 46 students. For data
collection of the first variable, we have been designed and applied ‘Learning strategies’ Likert
survey with 21 items previously validated for an expert judge and got for the Alpha Cronbach
coefficient 0.816, which yields as a correlational positive 0.671 among the first variable,
learning English language strategies and its relation with academic performance. For the
second variable, academic performance, we have got the students’ records. As a conclusion,
pupils use learning strategies to get good marks which is reflected in their records.
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Introducción
El presente trabajo de investigación titulado Estrategias de aprendizaje y rendimiento
académico del  idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la
Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015, tuvo como objetivo
determinar el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento
académico del idioma inglés.
Esta investigación ha sido dividida en cuatro capítulos, los cuales fueron desarrollados de
la siguiente manera: en el primer capítulo se diserta acerca de los antecedentes del problema,
las bases teóricas y la definición de términos básicos.
En el segundo capítulo, formulamos el problema de investigación, planteamos los
objetivos (general y específicos), la importancia de la investigación, los alcances y
limitaciones de la misma.
Así mismo, en el tercer capítulo se desarrolla el campo metodológico, donde se diserta el
sistema de hipótesis y variables; el tipo, método y diseño de la investigación; los instrumentos
que hemos aplicado a los estudiantes de la institución educativa; las técnicas de recolección
de datos y la población y muestra, en este caso los instrumentos fueron aplicados a 46
estudiantes (muestra censal).
De igual manera en el cuarto capítulo se desarrolló el  trabajo de campo, la validación y
confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico e interpretación de datos a través
de tablas y figuras.
En la parte final de este trabajo de investigación se presenta los resultados, las
conclusiones que fueron de gran utilidad para plantear las recomendaciones. Así mismo se
realizó una lista de referencias de todas las investigaciones que hemos requerido para realizar
esta investigación; también se incluye los apéndices.




1.1 Antecedentes de la investigación
El inglés es el idioma que la gente elige para comunicarse internacionalmente y por ende,
también el idioma que más se enseña alrededor del mundo ya que se supone que es el idioma
que más puertas laborales y de oportunidades abrirá.
La revisión sobre la temática nos ha permitido constatar la abundante  existencia de
trabajos realizados en nuestro país y en el extranjero, lo cual nos indica que este trabajo de
investigación no es de reciente interés.
1.1.1 Antecedentes nacionales:
Entre los estudios relacionados con las estrategias de aprendizaje se ubicó la tesis de
licenciatura de Loret  (2011) titulado Estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento
académico de los estudiantes de la Universidad Peruana “Los Andes” de Huancayo – Perú.
Esta investigación es de tipo descriptivo, método empírico y diseño descriptivo-
correlacional y tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos y estrategias de
aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad Peruana “Los
Andes” de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de lo cual tomó una muestra de
135 estudiantes del VI ciclo de las especialidades de Educación Inicial, Educación Primaria,
Computación e Informática y Lengua - Literatura.
El instrumento  que ha utilizado fue el Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de
Aprendizaje (CHAEA) y el Cuestionario de Román J.M, Gallego S, de estrategias de
aprendizaje (ACRA), y para medir el rendimiento académico utilizaron las actas
consolidadas del año académico 2010-II. Como conclusión se establece que la gran mayoría
usa  el estilo reflexivo; así mismo la estrategia más utilizada es de codificación y la menos
usada el apoyo al procedimiento, en cuanto al rendimiento académico los estudiantes se
ubican en el nivel bueno.
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También hemos ubicado el trabajo de Bullón, Rodríguez & Contreras (2013) titulado
Estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en el idioma inglés en estudiantes de
4to grado del colegio experimental de aplicación de la Universidad Nacional Enrique
Guzmán y Valle, Chosica. Esta investigación es sustantiva, descriptiva y correlacional, tuvo
como objetivo establecer la relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento
académico en el curso de inglés. Consideraron una muestra de 20 estudiantes, (tipo
intencional), a quienes aplicaron la escala de estrategias de aprendizaje ACRA.
Ese trabajo mostró que existe una relación positiva muy fuerte llegando a concluir que las
estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con el rendimiento académico en
el curso de inglés en los estudiantes del cuarto grado E del CEAUNE.
Así mismo, Lavado (2010) realizó una investigación titulada Las estrategias de
aprendizaje de una lengua extranjera y su relación con el rendimiento académico de los
estudiantes de la promoción 2009 del Dalex de la UNE, 2010. Esta investigación es de tipo
aplicada, método descriptivo y diseño descriptivo-correlacional. Tuvo como objetivo
determinar la relación existente entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento
académico en las asignaturas de especialidad de los estudiantes de lenguas extranjeras
llegando a la conclusión de que las estrategias de aprendizaje (directas e indirectas) de una
lengua extranjera se relacionan significativamente con el rendimiento académico de las
asignaturas de especialidad, ya que luego de la prueba de hipótesis se demostró que existe
una relación positiva considerable. Siendo las estrategias indirectas más usadas con un
porcentaje de 93,36 % si sumamos los resultados de las encuestas. En cambio, si sumamos
los categorías positivas de la encuesta podemos determinar que los estudiantes utilizan las
estrategias directas cognitivas en un 97,41%, seguida de las estrategias indirectas
metacognitivas con un 96,77% después se ubica las estrategias indirectas sociales con un
95,16%, por otro lado las estrategias directas de estimulación de la memoria están con un
87,74%, las estrategias indirectas afectivas con 86,45% y finalmente, las estrategias directas
de compensación con 82,49%.
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Adauto,  Espinoza & Sánchez (2011) realizaron un trabajo de investigación titulado
Las estrategias directas de aprendizaje del idioma inglés y su relación con el rendimiento
académico en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa
Rosa de América, Huancayo, 2011. Tuvo carácter cuantitativo, sustantivo, descriptivo-
correlacional, los datos fueron recolectados de los registros de evaluación y de una encuesta
aplicada; luego fueron analizados y procesados mediante la estadística inferencial y el
programa SSPS. Concluyeron que las estrategias directas de aprendizaje del idioma inglés se
relacionan significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del primer
grado de secundaria de la I.E.  Rosa de América, por lo cual sus hipótesis quedaron
comprobadas.
Chiuyarc  (2010), en su investigación titulada Autoeficacia académica, estrategias de
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de tercero de secundaria, tuvo como
objetivo identificar las relaciones entre la autoeficacia académica, las estrategias de
aprendizaje y el rendimiento académico. La muestra estuvo conformada por 116 estudiantes
de tercer año de secundaria de un colegio particular religioso de Lima Metropolitana. La
medición de las variables mencionadas se hizo a través de la Escala de Autoeficacia para el
Rendimiento Escolar y la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA). Para el rendimiento
académico se obtuvieron los promedios finales de siete cursos, los resultados descriptivos
indicaron que si bien el promedio de autoeficacia académica fue moderado, más del 50% de
los estudiantes obtuvo un puntaje en el nivel alto y medio alto. En cuanto al uso de las
estrategias de aprendizaje se encontró bajos recursos de uso, sobre todo en la escala de
apoyo al procesamiento (meta cognitivas y socio-afectivas). Así mismo, la autoeficacia
académica se correlacionó positiva y significativamente con las escalas de estrategias de
aprendizaje y rendimiento académico. Sin embargo, el rendimiento académico se relacionó
solo con las escalas de estrategias de adquisición y recuperación de la información.
Bardales (2011) realizó una investigación con el título Estilos de aprendizaje y
rendimiento académico del inglés en quinto de secundaria en una institución educativa
pública: Ventanilla. Establece la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento
académico en el área de inglés, de acuerdo a la clasificación del Cuestionario de Honey –
Alonso, de Estilos de Aprendizaje – CHAEA – adaptada a la realidad peruana por Zavala.
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Se utilizó una muestra de 211 estudiantes del quinto año de educación secundaria de la
institución educativa Villa los Reyes de Ventanilla – Callao. La metodología utilizada fue de
diseño descriptivo – correlacional y los resultados obtenidos evidencian que el estilo de
aprendizaje activo y el rendimiento académico en el área de inglés tiene una correlación
negativa mientras que en los estilos de aprendizaje reflexivo, pragmático y teórico no existe
correlación con el rendimiento académico en el área de inglés.
Otro trabajo de investigación es el de Bocanegra, Carhuaz & Ccanahuiri (2015), con el
título Estrategias de aprendizaje del inglés y su relación con el rendimiento académico en
estudiantes del nivel secundario de la institución educativa privada Cristo de la Paz,
Huachipa. En la presente investigación se planteó como objetivo fundamental establecer el
grado de relación entre estrategias de aprendizaje directas e indirectas y el rendimiento
académico en el área de inglés en estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa
privada Cristo de la Paz, Huachipa. La investigación es de tipo sustantiva, método
descriptivo y diseño descriptivo-correlacional. Se consideró una muestra censal de 68
estudiantes de dicha institución, a quienes se les aplicó el instrumento, los cuales les
permitieron recoger y medir las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones; el
criterio de confiabilidad de los instrumentos es por el coeficiente Alfa de Cronbach, donde la
actitud creativa presenta fuerte confiabilidad y el debido uso de las estrategias de
aprendizaje del idioma inglés presenta moderada confiabilidad. Los resultados obtenidos dan
a conocer la existencia de relación significativa entre las variables de estudio.
1.1.2 Antecedentes internacionales
Entre los estudios relacionados con las estrategias de aprendizaje se ubicó un trabajo de
investigación por Nicolás (2000) titulada Las estrategias de aprendizaje en el idioma inglés.
Esta investigación se llevó a cabo en el 2000 en la Universidad Agraria de La Habana, Cuba.
Su objetivo fue describir el uso de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de
Ciencias Agropecuarias al estudiar el idioma inglés. Llegó a concluir que los estudiantes de
Ciencias Agropecuarias de la UNAH mostraron una tendencia a usar estrategias sociales,
metacognitivas y afectivas con mayor frecuencia. Las estrategias relacionadas con la
memoria fueron las menos utilizadas. Además, las estrategias más usadas por los estudiantes
de Medicina Veterinaria resultaron ser las de tipo afectivo, social y metacognitivo.
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Doddis & Novoa (1999) realizaron un trabajo de investigación titulado Estrategias de
aprendizaje metacognitivas en la comprensión de lectura en inglés como segunda lengua:
un estudio de casos. Tuvo como objetivo principal informar sobre el uso de estrategias de
aprendizaje metacognitivas en el ejercicio de la habilidad de comprensión lectora por parte
de los estudiantes de inglés como lengua extranjera de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad de Chile, en 1999. Doddis & Novoa desarrollaron un
trabajo cualitativo en el cual tuvieron como muestra dos estudiantes universitarios los cuales
eran entrevistados una vez por un periodo de cuatro años, también desarrollaron
cuestionarios anualmente; llegaron a la conclusión que el uso de estrategias metacognitivas
permite que el estudiante adquiera una mejor comprensión de lectura en inglés, y alcance el
éxito.
García,  Torbay  & Rodriguez (2008), citados por Bullón et al. (2013), con el título
Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios.
Realizaron un trabajo de investigación con el cuestionario de Estrategias de Aprendizaje
para Universitarios  de García (2007), que es una versión reducida para universitarios de los
cuestionarios HEMA, ECA y ECE, originales de Hernández & García (1995), y que se
desarrollan a partir del modelo NOTICE. Su objetivo era el análisis de la relación que
guarda el uso de estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico, utilizando para
ello tres indicadores diferentes: la tasa de intento, la tasa de eficiencia y la tasa de éxito. Los
resultados encontrados en una muestra de 749 universitarios de la Universidad de Laguna,
España, señalaron diferencias según el indicador utilizado, lo cual al analizar el grado de
relación que guardan los indicadores de rendimiento entre sí, pudieron observar que todas
las correlaciones son estadísticamente significativas. También pudieron comprobar que la
capacidad clasificatoria de las funciones aumenta en casi diez puntos para los grupos de alta
puntuación en los indicadores de eficiencia y de éxito, con respecto a los grupos de baja
puntuación. Es decir el uso de las estrategias de aprendizaje identifica más claramente  a los
estudiantes de rendimiento alto que los de rendimiento bajo.
Por su parte, Camarero, Del Buey & Herrero (2000), citados por Chiuyarc (2010),
realizaron el trabajo de investigación titulado Estilos de aprendizaje en estudiantes
universitarios. Los autores observaron diferencias en el empleo de las estrategias de
aprendizaje en función a la especialidad universitaria. Con una muestra de 447 estudiantes
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universitarios de la Universidad de Oviedo, España, que respondieron a los cuestionarios
C.H.A.E.A. y A.C.R.A. Los resultados apuntan diferencias significativas con relación a un
mayor empleo de estrategias por parte de los universitarios de Humanidades; un estudio más
profundo basado en la búsqueda de relaciones intracontenido en cursos finales; y en
estudiantes con mayor rendimiento académico un menor empleo del estilo activo de
aprendizaje, y mayor uso en su conjunto de estrategias metacognitivas, socioafectivas
(autoinstrucciones) y de control que componen la escala de apoyo al procesamiento.
Así mismo, Watts (1996), citado por Paz (1998), en su investigación titulada Bridges
freeze before roads, considera que la evidencia más visible del progreso de los estudiantes
en Estados Unidos es a través de métodos como: exhibiciones, presentaciones y la
evaluación con estándares pre establecidos para que sepan los estudiantes cómo son
evaluados.
Núñez, Gonzales, García, Gonzales, Roces, Alvarez & Gonzales (1998), citados por
Chiuyarc (2010), con el título Estrategias de aprendizaje, autoconcepto y rendimiento
académico, se interesaron por encontrar una relación entre las estrategias de aprendizaje, el
auto concepto y el rendimiento académico. La muestra estuvo compuesta por 371
estudiantes del Tercer Ciclo de Educación Primaria (5º y 6º) y Primer Ciclo de Enseñanza
Secundaria Obligatoria (1º y 2º), pertenecientes a colegios públicos de la zona norte del
Principado de Asturias, España. Los resultados reflejaron una relación significativa y
positiva. Un mejor autoconcepto académico reveló un mayor uso de recursos estratégicos
para el logro de aprendizaje significativo. Así mismo, una imagen positiva correlacionó con
una mayor cantidad de estrategias profundas de aprendizaje, más alta motivación y
concentración así como un menor nivel de ansiedad.
1.2 Bases teóricas
1.2.1 Subcapítulo I: Estrategias de aprendizaje
Weinstein & Mayer (1986), citados por Valle, Cuevas & Fernández  (1998), consideran
que las estrategias de aprendizaje son conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza
durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación.
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Oxford (1990) opina que las estrategias de aprendizaje son acciones específicas llevadas
a cabo por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, más rápido, más agradable, más
autodirigido, más efectivo y más transferible a nuevas situaciones.
Según Stern (1992), el concepto de la estrategia de aprendizaje depende de la suposición
de que los estudiantes participen en actividades conscientemente para alcanzar ciertas metas
y puedan considerarse direcciones intencionales tan ampliamente concebidos.
Beltrán (1993) incorpora a estas definiciones dos rasgos: las estrategias de aprendizaje
deben ser manipulables, bien sea directamente o indirectamente, y deben tener un propósito.
Monereo (1994), citado por Valle et al. (1998), las define como procesos de toma de
decisiones de manera consciente e intencional que permite que el estudiante elija y recupere
de manera coordinada, los conocimientos necesarios para llevar a cabo el objetivo
dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción.
Diaz & Luke, citados por Hernández (1997), definen las estrategias de aprendizaje como
el conjunto de pasos y habilidades que un estudiante posee y emplea para aprender, recordar
y utilizar la información.
Rod, citado por Nicolás (2008), define las estrategias de aprendizaje como
"procesos mentales que los aprendices dirigen para aprender la lengua de llegada".
O'Malley & Chamot (1990) las definen como medios que los aprendices parecen emplear
para mejorar la eficiencia en el aprendizaje.
Brown (2000) propone que las estrategias son métodos que las personas utilizan para la
solución de problemas”, explica que cada individuo puede hacer uso de una variedad de
procesos que le faciliten la solución del mismo.
Tarone (1983), citados por Rodríguez & García-Merás (2010), define las estrategias de
aprendizaje de una lengua extranjera como un intento por desarrollar la competencia
lingüística y sociolingüística en la lengua de llegada para incorporar estas dentro de su
competencia interlingual.
Rubin (1987), citado por Rodríguez & García-Merás (2010), las estrategias de
aprendizaje contribuyen al desarrollo del sistema de la lengua que el aprendiz construye y
afectan directamente el aprendizaje.
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Nisbet (1986) las define como procesos que sirven de base a la realización de las tareas
intelectuales y como una serie de habilidades utilizadas con un determinado propósito.
Bernad (1993), citado por Sánchez et al. (2013), define las estrategias como conjunto
organizado y consciente de lo que el aprendiz hace para realizar tareas concretas de
aprendizaje.
Entonces, podemos definir a las estrategias de aprendizaje como un conjunto de técnicas,
métodos, medios que el estudiante utiliza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para
poder obtener el logro esperado. Un porcentaje de los estudiantes no tienen conocimiento
qué estrategias de aprendizaje están aplicando durante la clase, esto limita al mismo
educando a llegar al aprendizaje esperado, y si  estos emplean alguna estrategia sería
inconscientemente, es decir que no saben con exactitud qué estrategias estarían usando y es
posible que estén aplicándolo erróneamente.
1.2.1.1 Clasificación de estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera
Es obvio que exista una gran variedad de clasificación de las estrategias de aprendizaje.
Valle (1999), citado por Corpas (2000), afirma que hay ciertas coincidencias entre algunos
autores al establecer tres clases de estrategias: cognitivas, metacognitivas y de manejo de
recursos.
 Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración del nuevo material con el
conocimiento previo.
 Las estrategias metacognitivas están relacionadas con la planificación, control y
evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición.
 Por último, las estrategias de manejo de recursos contribuyen a la resolución de la tarea.
Se incluyen, en este grupo, estrategias de disposición afectiva y motivación del
individuo hacia el aprendizaje.
En el aprendizaje de las lenguas extranjeras, encontramos distintas clasificaciones de las
estrategias de aprendizaje.
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Según Parrot (1993) las estrategias pueden estar divididas en cuatro partes:
 Metacognitivas
 Cognitivas
 Sociales: crea oportunidades para el uso del idioma
 Comunicativas: establecen y mantienen la comunicación, frecuentemente cuando
hay la necesidad de usar o comprender la lengua que no se conoce.
Las técnicas o actividades de Role playing, simulation activities, information gap
activities y problem solving sirven para que el estudiante haga uso de sus estrategias
comunicativas.
Por su parte, Rubin (1987) hace la distinción entre las estrategias que contribuyen
directamente al aprendizaje y los que contribuyen indirectamente al aprendizaje. Rubin las
clasifica en tres tipos de estrategias, que son utilizadas por los estudiantes y que contribuyen
directa o indirectamente al aprendizaje de la lengua.
 Estrategias de aprendizaje: Son de dos tipos principales:
o Estrategias de aprendizaje cognitivas: Se refieren a los pasos u operaciones
utilizados en el aprendizaje o la resolución de problemas que requieren un análisis
directo, transformación, o la síntesis de materiales de aprendizaje. Rubin
identificó seis principales estrategias de aprendizaje cognitivo que contribuyen
directamente al aprendizaje de idiomas:
 Aclaración / Verificación





o Estrategias de aprendizaje metacognitivas: Estas estrategias se utilizan para
supervisar, regular el aprendizaje de idiomas de modo auto-directo. Involucran a
varios procesos como planificación, priorización, el establecimiento de objetivos
y la autogestión.
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 Estrategias de comunicación: Las estrategias de comunicación son utilizados por los
hablantes cuando se enfrentan con cierta dificultad o cuando se enfrentan con la
incomprensión por un co-hablante.
 Estrategias sociales: Son aquellas actividades donde los estudiantes se dedican a estar
expuestos a la práctica y sus conocimientos. Aunque estas estrategias proporcionan
exposición a la lengua de destino, contribuyen indirectamente al aprendizaje ya que
no conducen directamente a la obtención, almacenamiento, recuperación y uso del
lenguaje.
Asimismo, Oxford (1990) considera las estrategias  de aprendizaje como la orientación
hacia el desarrollo de  la competencia comunicativa. Oxford divide las estrategias en dos
clases importantes, directas e indirectas. Las estrategias directas se basan en el
procesamiento mental para desarrollar las cuatro habilidades (expresión oral, comprensión
oral, expresión escrita y comprensión escrita). En este grupo incluye a las de memoria,
cognitivas y compensatorias.
Las estrategias indirectas no involucran directamente a la lengua que se estudia pero son
necesarias para apoyar y controlar el aprendizaje de la lengua en cuestión. Estas estrategias
son las metacognitivas, afectivas y sociales.
En el sistema de Oxford, las estrategias metacognitivas ayudan a los estudiantes a regular
su aprendizaje, las estrategias afectivas están relacionadas con las emociones del aprendiz y
las estrategias sociales conducen a una mayor interacción con el idioma de destino mientras
que las estrategias cognitivas son las estrategias mentales que los estudiantes utilizan para
dar sentido a su aprendizaje, estrategias de memoria son usados para el almacenamiento de
la información y las estrategias de compensación ayudan a superar las brechas de
conocimiento para continuar la comunicación. La taxonomía de estrategias de aprendizaje
del idioma se muestra de la siguiente forma:
Estrategias Directas
o Memoria
 La creación de vínculos mentales





 Recibir y enviar mensajes
 Análisis y razonamiento
 Creación de estructura para entrada y salida
o Compensación
 Adivinanzas inteligentes
 Superación de las limitaciones en el habla y la escritura
Estrategias Indirectas
o Estrategias metacognitivas
 Organización y planificación del aprendizaje.
 Evaluación de su aprendizaje.
o Estrategias afectivas
 Bajar la ansiedad
 Animarse a sí mismo
 Tomando su temperatura emocional
o Estrategias sociales
 Hacer preguntas.
 Cooperar con los demás.
 Tener empatía con los demás.
O’Malley & Chamot (1985) dividen las estrategias en tres categorías principales:
 Estrategias metacognitivas: Son las estrategias que requiere de planificación para el
aprendizaje, pensando en el proceso, llevando a cabo el seguimiento de la producción
o la comprensión de uno y evaluar el aprendizaje después de completar una
actividad. Entre las principales estrategias metacognitivas, es posible incluir
organizadores previos, la atención dirigida, la autogestión, la auto-evaluación.
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 Estrategias cognitivas: Son más limitadas a tareas específicas de aprendizaje y que
implican la manipulación más directa del material de aprendizaje. Repetición, la
traducción, la agrupación, la toma de notas, la deducción, las imágenes, palabra
clave, la elaboración, la transferencia, la inferencia son algunas estrategias de las más
importantes.
 Estrategias socioafectivas, están relacionadas con la actividad de mediación social y
transacciones con otra. Cooperación y pregunta de aclaración son las principales
estrategias socio-afectivas.
Stern (1992) considera cinco estrategias de aprendizaje de una lengua. Hemos decidido
desarrollar las dimensiones según este educador; las cuales son:
 Estrategias afectivas
 Estrategias cognitivas
 Estrategias comunicativo- experienciales
 Estrategias de control y planificación
 Estrategias interpersonales
a. Las estrategias afectivas:
Debemos considerar que son aquellas acciones utilizadas para manejar los efectos
relacionados con el aprendizaje en general y, con el estudio, en particular. Estas
estrategias permiten que el aprendiz maneje las actitudes, motivación y reacciones
emocionales hacia el aprendizaje de la lengua que se quiere alcanzar en determinadas
situaciones, asimismo, sirven para manejar la motivación y regular la ansiedad frente al
aprendizaje y estudio.
Esta estrategia es importante puesto que para estudiar y aprender no es suficiente
conocer cómo estudiar sino que es necesario el interés en hacerlo y controlar las
interferencias emocionales que podrían alterar los procesos cognitivos. Aunque estas
estrategias pueden no ser directamente responsables de conocimientos o actividades,
ayudan a crear un contexto en el cual el aprendizaje es efectivo.
También, se relacionan con la actitud de los aprendices hacia la lengua extranjera, sus
hablantes y su cultura. Es evidente que los buenos estudiantes de idiomas emplean
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distintas estrategias afectivas durante el proceso enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje
de idiomas puede ser frustrante en algunos casos pero, en otros casos, los estudiantes
pueden tener sentimientos negativos hacia los hablantes nativos. Los estudiantes
destacados de idiomas son más o menos conscientes de estos problemas emocionales.
Los buenos estudiantes de idiomas intentan crear asociaciones de afecto positivo hacia
la lengua extranjera y sus hablantes, así como hacia las actividades de aprendizaje
involucrados. El entrenamiento puede ayudar a los estudiantes para hacer frente a las
dificultades emocionales y vencerlos sobre las posibles frustraciones.
Según Pintrich & De Groot (1990), se pueden distinguir tres componentes de la
motivación académica:
 Componente del valor: ¿Por qué hago esta tarea?
 Componente de la expectativa: ¿Soy capaz de hacer esta tarea?
 Componente afectivo: ¿Cómo me siento con esta tarea?
Algunas actividades que el docente debería realizar en el desarrollo de las sesiones
son:
El empleo de la música durante el desarrollo de ciertas actividades, por ejemplo;
cuando el docente entrega separatas a los estudiantes acerca de las partes de las plantas,
ellos recortarán cada ficha y lo pegarán donde debe de ser, durante el desarrollo de esta
actividad los estudiantes estarán escuchando música instrumental para la concentración
y motivación.
La siguiente dinámica llamada “terremoto” ayuda a controlar la ansiedad de los
alumnos antes de realizar una actividad oral o antes de los exámenes escritos, consiste
en que los estudiantes estarán en grupos (de acuerdo a la cantidad de estudiantes se hace
la división para esta dinámica), se tomarán de la mano como también cerrarán sus ojos
mientras que el docente comenzará a decir que todos estamos tranquilos pero, de
repente comienza a temblar el suelo, es un temblor de 3° así que sacúdanse es un
temblor sucesivamente el temblor se convierte en terremoto de 8°, afortunadamente está
reduciendo esta sacudida tormentosa (los alumnos se sacudirán cada vez menos hasta
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que el temblor se haya retirado). Al terminar, pues, los estudiantes abrirán sus ojos y se
abrazarán en grupo como también realizarán una respiración profunda.
b. Estrategias cognitivas
Son pasos u operaciones utilizadas en el aprendizaje o en la resolución de problemas
que requieren de un análisis directo, transformación o la síntesis de materiales de
aprendizaje. Estos procesos mentales están directamente relacionados con el
procesamiento de la información con el fin de aprender, recopilar, almacenar, recuperar
y utilizar la información. La repetición de modelos de lenguaje y la escritura de
información presentada de manera oral son ejemplos de estrategias cognitivas. A
continuación, algunas de las estrategias cognitivas se exponen:
• Aclaración / Verificación: La claridad es un estándar esencial. Si un planteamiento es
confuso, no se puede saber si es relevante. De hecho, no se puede opinar sobre el
mismo ya que no sabemos qué dice. Entonces la aclaración es toda acción o acto
mediante el cual se busca hacer algo más comprensible. El estudiante debe aclarar las
situaciones que se da en clase para poder llegar al aprendizaje esperado de la lengua.
Así mismo, el aprendiz debe verificar si la información durante el proceso enseñanza-
aprendizaje es relevante o no.
• Adivinar / inferencia inductiva: El estudiante hace uso de su lengua materna para
inferir significado, por lo tanto hace uso de conocimientos previos tanto lingüísticos
como conceptuales en la lengua.
• Razonamiento deductivo: Como su nombre mismo lo dice, es el acto de razonar de
particularidad para llegar a lo general o a una conclusión. Entonces, podemos decir
que el estudiante usa un patrón general para resolver su problema de aprendizaje, en
este caso hace uso de analogías, síntesis.
• Práctica: el punto principal en el aprendiz es la exactitud en la lengua, a través de
ensayo, error, repetición, imitación.
• Memorización: En estas se incluyen para favorecer el almacenamiento o retención de
una determinada información. Por ejemplo: el vocabulario y la estructura de los
tiempos gramaticales que son trascendentales en el aprendizaje de un idioma.
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• Monitoreo: esta ocurre cuando el mismo estudiante es capaz de dar seguimiento e
identificar las partes fuertes y débiles en su aprendizaje.
c. Las estrategias comunicativo-experienciales:
Las estrategias de comunicación, como el circunloquio, que es el uso de varias
palabras para dar a entender algo que hubiera podido ser expresado más brevemente;
gestos; parafraseo, explicación de un texto con tus propias palabras, sin omitir lo
esencial de su contenido permiten potenciar el uso del idioma en un contexto social.
Estas estrategias pueden tener ciertas técnicas como de repetición y explicación
utilizados por los estudiantes con el fin de mantener una conversación. Y por supuesto,
el propósito de usar estas técnicas es evitar interrumpir el flujo de la comunicación.
Algunas actividades que el docente debería realizar en el desarrollo de estas estrategias
son:
Esta dinámica consta que los estudiantes tendrán que hablar de ellos mismos, así que
cada vez que pare la música el estudiante debe buscar una pareja y contarle sobre algo
que hace bien o mal ya sea sus sueños, metas, manías, etc. Es una dinámica que requiere
cierta cohesión.
El uso de “filler words” ayuda a mantener una conversación fluida. Por ejemplo, well,
no way, to be honest, you see, wow, tell me something.
d. Estrategias de control y planificación:
Estas estrategias están relacionadas con la intención del aprendiz directamente con su
propio aprendizaje. Un estudiante puede hacerse cargo  del desarrollo de su propio
programa cuando él es ayudado o monitoreado por un profesor cuyo papel es de un
asesor y especialista. Esto quiere decir que el estudiante debe:
 Decidir qué compromiso tomará para el aprendizaje del idioma.
 Se establecerá metas razonables.
 Decidir sobre una metodología apropiada, seleccionar los recursos apropiados
y monitorear el progreso.
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 Evaluar sus logros en función de los objetivos y las expectativas
determinadas previamente.
El docente entregará ciertas fichas (divididas en las cuatro competencias) que en la
cual los estudiantes reflexionarán y escribirán si su aprendizaje ha resultado ser eficaz y
agradable. Recordemos que el desarrollo de esta estrategia debe estar supervisada o
monitoreada por el docente a cargo.
e. Estrategias interpersonales:
Estas estrategias se refiere al monitoreo del propio desarrollo del estudiante y evalúan
su propio desempeño. Como también, los estudiantes deben ponerse en contacto con
hablantes nativos de la lengua que se está ejecutando y cooperar con ellos para que así
los estudiantes se familiaricen con la cultura de destino. Estas estrategias contribuyen
de manera indirecta ya que no conducen a la obtención, almacenamiento, recuperación
y uso de la lengua, sino que se relacionan con aquellas actividades en que el estudiante
tiene la oportunidad de exponerse a determinadas situaciones donde verifica lo que ha
aprendido por medio de la interacción.
Los aspectos incluidos serían la asertividad, las habilidades sociales, la capacidad y
destreza para interactuar con la red social de apoyo, etc. Sus implicaciones van más allá
de las relaciones interpersonales en sí, pues pueden estar incorporados en procesos
cooperativos de aprendizaje, el trabajo en grupos, la relación espontánea y la inserción
en contextos específicos de aprendizaje.
Algunas actividades para contribuir en el desarrollo de estas estrategias son:
La realización de role playing como conversaciones, entrevistas, debate,
demostraciones (explicar un tema que el docente dejará a través de un video) fomentará
en la identificación de diferentes perspectivas, resolución de problemas propuestos y
discusión del tema brindado siempre de una forma asertiva, asimismo, se resaltará la
cooperación y el trabajo colectivo en los estudiantes.
El empleo de simulation activities ayuda a los estudiantes aplicar sus habilidades en
las situaciones de la vida real debido a que analizarán las situaciones y tomarán ciertas
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decisiones. El docente brinda la tarea de que uno de los estudiantes será el Presidente de
la República del Perú y tendrá que decidir qué soluciones brindaría para la reducción de
contaminación. Entonces, esta actividad contribuye con las habilidades sociales que
tiene el estudiante mejorándolo a través de la práctica.
Por lo tanto, los estudiantes al aplicar estrategias de aprendizaje durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje de un idioma son relevantes para lograr el desarrollo de las
competencias de acuerdo al aprendizaje de esta. También podemos inferir que la
estrategia que más contribuye con la adquisición de una lengua extranjera son las
afectivas ya que si el estudiante se siente frustrado después de intentar desarrollar las
competencias que el docente haya plasmado y no toma en cuenta estas estrategias pues,
no podrá superar esta frustración y seguir intentando en el aprendizaje  del idioma. Es
por eso que las estrategias afectivas están relacionadas directamente con las actitudes y
son relevantes para alcanzar los aprendizajes esperados.
1.2.2 Subcapítulo II: Rendimiento académico
El rendimiento académico es llamado también como desempeño escolar, desempeño
académico, aptitud escolar o rendimiento escolar. Lamas (2015) menciona que el
rendimiento académico se refiere a los logros obtenidos por parte de los universitarios y
rendimiento escolar al de los estudiantes de la educación básica regular y alternativa.
Por lo tanto, a continuación, optaremos por definir el rendimiento escolar según algunos
autores, debido a que es una de las variables relevantes que existe en toda actividad docente,
y es el resultado de la calidad de un sistema educativo.
Según Adell (2004), citado por Adauto et al. (2011), el rendimiento académico es difícil
de definir ya que es un constructo complejo y un producto multicondicionado y
multidimensional.
Asimismo, Tejedor (2003) define que el rendimiento académico es un término
multidimensional determinado por los diversos objetivos y logros pretendidos por la acción
educativa.
Pizarro, Clark & Allen (1987), citados por Burga (2005), manifiestan que el rendimiento
académico es la medición de lo que una persona ha aprendido como consecuencia de  un
proceso de formación.
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Moore (1997) considera que el rendimiento académico es un índice que mide el
desarrollo armónico, cognitivo, social y emocional del proceso educativo que es entendido
como el logro de una asignatura.
Requena (1998), citado por Jaspe (2010), afirma que el rendimiento académico es fruto
del esfuerzo y la capacidad, competencia y concentración que tiene el estudiante.
De Natale (1990), citado por Jaspe (2010), manifiesta que el rendimiento académico es
un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el aprendiz y es por ello su importancia.
Para Martínez-Otero (2007), desde un enfoque humanista, el rendimiento académico es el
producto que dan los estudiantes en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa
a través de las calificaciones escolares.
Por su parte, Caballero, Abello & Palacio (2007) señalan que el rendimiento académico
implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o
asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado
de una evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o
cursos.
Por otro lado, Larrosa (1994) lo considera como el verdadero producto de la escuela y
que debe ser eficaz y rentable.
Sadler (1998), citado por Chappuis (2009), dice que la evaluación formativa se refiere
específicamente a la retroalimentación para mejorar y acelerar el aprendizaje obteniendo un
rendimiento académico estable.
Chadwick (1979) señala al rendimiento académico como la expresión de capacidades y
de características psicológicas de los estudiantes a través del proceso enseñanza-aprendizaje
obteniendo logros académicos durante un período académico.
Beck (1985), citado por Guerra (1993), señala que el rendimiento académico es el nivel
de eficiencia alcanzada por el estudiante en las diferentes asignaturas.
Cano & Justicia (1993) sostienen que el rendimiento académico es el fin de todos los
esfuerzos y las iniciativas escolares del educador, padres; el valor de la escuela y el maestro
se juzgan por los conocimientos adquiridos por el educando.
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Reyes (2003) manifiesta que en el Perú el rendimiento académico se conceptúa desde una
evaluación académica, ya sea exámenes, que rinden los estudiantes obteniendo como
resultado calificaciones que tienen un valor numérico y de tal modo miden el nivel.
García & Palacios (1991) señalan que el rendimiento académico es un aspecto dinámico
que responde al proceso de enseñanza-aprendizaje ligado directamente a la capacidad y al
esfuerzo del estudiante.
Gardner (1999) afirma que el problema que han tenido que afrontar todas las sociedades
modernas al momento de resolver el problema educativo es adaptarse a las formas
tradicionales de la transmisión de conocimientos y a los criterios restringidos de evaluación
y aceptación de rendimiento por parte de los estudiantes.
Pita & Corengía (2005) afirman que el rendimiento académico es el resultado sintético de
varios factores en la que los estudiantes son los partícipes. Es decir, el rendimiento
académico es el resultado del aprendizaje suscitado por la actividad educativa del profesor y
producido en el estudiante, aunque es obvio que no todo aprendizaje es producto de la
acción docente.
Entonces, podemos definir el rendimiento académico como el producto obtenido
mediante una evaluación permanente de los conocimientos adquiridos por parte del
aprendiz. También debemos de saber que el rendimiento académico escolar es relevante
para saber si los estudiantes han aprendido o no, en la cual el docente tiene como función
orientar, motivar, monitorear y evaluar a los estudiantes para que obtengan resultados
fructíferos.
El Diseño Curricular Nacional (2009) menciona que el área de Inglés tiene como objetivo
desarrollar la competencia comunicativa en una lengua extranjera debido a las publicaciones
de avances científicos y tecnológicos en ese idioma. Además, a los estudiantes se les crea las
condiciones y oportunidades para el manejo de metodologías innovadoras (pedagogía
inversa, aprendizaje por proyectos, inteligencias múltiples, gamificación en el aula) que
fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras lenguas.
El área de Inglés usa el enfoque comunicativo que consiste en desarrollar esta lengua
extranjera en simulaciones de situaciones comunicativas y atender las necesidades e
intereses de los estudiantes, asimismo realizar las clases con textos auténticos y con sentido
completo, evitando las frases aisladas que no aportan significado. Entonces, podemos decir
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que el enfoque comunicativo exige ciertas adecuaciones en la metodología de enseñanza (ya
que se debe estimular las habilidades que tienen los estudiantes). Obviamente es
fundamental formar estudiantes con actitudes positivas, ya que podrán desarrollar sus
capacidades y tener consciencia de cómo aprender y qué método o estrategia deberían
aplicar para lograr un eficiente aprendizaje. Esto implica que los docentes tengan
conocimiento del aspecto metodológico, científico y las estrategias de aprendizaje que se
requiere, a fin de tener las herramientas necesarias para lograr motivar a los estudiantes, es
decir, generar en ellos el interés por aprender y mejorar en cuanto al rendimiento académico
(DCN 2009).
A parte de que el docente debe motivar al estudiante para que tenga interés en el área,
tiene la función de desarrollar capacidades durante las actividades en clase y estas son: la
expresión y comprensión oral; comprensión de textos y producción de textos.
Expresión y comprensión oral
Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y producción de
textos orales. Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos
propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante.
Involucra el saber escuchar y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en
diversos contextos con interlocutores diferentes.
Comprensión de textos
Implica el proceso que permite distinguir las ideas principales y secundarias, teniendo en
cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la
información para una adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos
aprendizajes.
Producción de textos
Desarrolla la expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una
reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y
creador, y además, facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no lingüísticos.
En ese sentido, sabemos que los estudiantes deben alcanzar ciertas capacidades durante el
proceso enseñanza – aprendizaje del idioma y que estos son reflejados en el registro de
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notas. Pero la pregunta es cómo los estudiantes obtienen estos logros, pues, los exámenes
son uno de los instrumentos de evaluación que están divididos en: diagnóstico, como su
nombre mismo lo dice este tipo de examen busca diagnosticar o saber cuánto sabe el
estudiante en el área, en otras palabras sus ideas o saberes previos; formativa, este tipo de
evaluación se da dentro del proceso enseñanza-aprendizaje para tener conocimiento de que
si los estudiantes están adquiriendo eficientemente los aprendizajes esperados, de lo
contrario el docente deberá cambiar o rectificar de estrategias ; y sumativa, este es el tipo de
evaluación que se rinde al final de un curso para comprobar si los estudiantes han adquirido
los conocimientos o saberes, ya que esto dependerá si el estudiante puede promover de
grado o no.
Se sabe que los exámenes son los instrumentos más utilizados por las autoridades
educativas para determinar los niveles de logro de cada aprendiz ya que estos cumplen la
función de determinar si los estudiantes cuentan o no con el dominio del conocimiento
brindado y establecidos en la planificación curricular.
Para que el estudiante alcance los aprendizajes esperados en el área de inglés, los
docentes deben de desarrollar actividades motivadoras para los estudiantes por ejemplo;
canciones, pequeños teatros, juegos, videos, realizaciones de folletos, afiches, etc. A su vez
el uso del diccionario es fundamental en clase ya que es una herramienta para que los
estudiantes puedan resolver las dudas ante palabras nuevas. Un estudiante con buen
rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que
debe rendir a lo largo de una asignatura. Sin embargo, para que el aprendiz consiga el logro
esperado no solo interviene las actividades desarrolladas por los docentes sino diversos
factores externos como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa
educativo y variables psicológicas. En las internas, como la actitud hacia la asignatura, la
inteligencia, la personalidad, el auto-concepto del estudiante y la motivación.
También interviene la capacidad del estudiante para responder a los estímulos educativos.
En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud del estudiante teniendo
en cuenta que las aptitudes son las disposiciones positivas para desempeñar una determinada
tarea.
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Pero el bajo rendimiento no es sinónimo de limitada capacidad, recordemos que se ha
comprobado muchas veces que la mente humana es muy compleja y que nuestras reacciones
y conductas no deben ser analizadas superficialmente.
Un ejemplo claro es el de Albert Einstein. Él tenía un pobre desempeño escolar y que se
llegó a dudar de su capacidad intelectual. Pero casos como el suyo se dan constantemente en
todas partes del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por parte de los docentes de
una conducta académica reprobable.
En la escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular,
plasmado en el Diseño Curricular Nacional (DCN), el rendimiento académico forma parte
de la enseñanza y del aprendizaje.
Recordemos que el tipo de calificación en el nivel secundario es numérica y descriptiva:
 20 - 18: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos,
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas
propuestas.
Algunos consejos que el docente debe seguir para mejorar el rendimiento de los
estudiantes:
- Reforzar sus buenas notas. Ayudar al estudiante a darse cuenta de lo que ha hecho
para obtener buenas calificaciones.
 17 -14: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el
tiempo programado.
Algunos consejos que el docente debe seguir para mejorar el rendimiento de los
estudiantes:
- Enseñar diferentes técnicas de estudio. Para sintetizar la información es factible
(subrayar ideas principales, resumir, etc.) y para organizar y relacionar la
información (mapas mentales, cuadros comparativos, etc.).
- Plantear actividades que representen un desafío para el estudiante. La propuesta
de actividades para realizarla en forma grupal, favorece el debate, el intercambio y la
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confrontación de los distintos puntos de vista entre ellos, provocando un conflicto
socio-cognitivo que puede conducir al desarrollo intelectual del estudiante.
 13 - 11: Cuando el estudiante está en camino de lograr todos los aprendizajes
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para
lograrlo.
Algunos consejos que el docente debe seguir para mejorar el rendimiento de los
estudiantes:
- Emplear la disciplina positiva y un nivel de exigencia adecuado. Exigir
demasiado no siempre es bueno, puede dar lugar a una tensión innecesaria. No todos
los niños siguen el mismo ritmo, ni tienen las mismas capacidades, nuestra exigencia
más que en la obtención de una determinada calificación debe estar centrada en la
realización de sus tareas y deberes escolares diarios.
- Educar para desarrollar su responsabilidad y su capacidad de esfuerzo. Sacar
buenas notas no es fácil, requiere de un esfuerzo que deben estar dispuestos a hacer.
Es importante que desde pequeños les enseñemos a ser responsables y a esforzarse
para lograr sus metas. Para ello se les debe ayudar a planificar metas accesibles, y
reforzar la consecución de las mismas.
 10 - 00: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes
previstos o evidencian dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor
tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y
estilo de aprendizaje.
Algunos consejos que el docente debe seguir para mejorar el rendimiento de los
estudiantes:
- Averiguar si hay falta de interés o desmotivación. Las soluciones posibles serían
hablar con el estudiante y ayudarle a ver la importancia de sus estudios y su
formación para su desarrollo personal y para su futuro, también tratar de hacerle ver
la relación que tiene algunos conceptos con su día a día para despertar su interés.
- Mostrar cómo desarrollar estrategias de aprendizaje. Ayudar al estudiante a
conocer su estilo de aprendizaje y procurar que adapte, en la medida de lo posible, su
estudio a su estilo.
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En el caso de Educación Secundaria, se emplea la escala vigesimal. La nota mínima
aprobatoria es once (11). Cada calificativo representa lo que el estudiante es capaz de hacer
en cada criterio de evaluación (capacidades de área y actitudes). Este, a su vez, comprende
un conjunto de indicadores. El calificativo de cada criterio se obtiene mediante promedio
simple.
1.2.2.1 Tipos de rendimiento académico
Figueroa (2004) clasifica el rendimiento académico en dos tipos, ya que este es el
conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-
aprendizaje, manifestándose en el crecimiento personal del educando. Estos dos tipos de
rendimiento pueden ser individual y social que están explicadas en el siguiente esquema:
Figura 1. Tipos de rendimiento académico
Fuente: Figueroa (2004)
INDIVIDUAL Es el que se manifiesta












estudiante asiste a la I.E.,
en el aprendizaje de
hábitos culturales y en la
conducta del estudiante.
Rendimiento específico: se
percibe en la resolución de
problemas personales,
desarrollo en la vida
profesional, familiar y social
que se les presenta en un
futuro. Se evalúa la
conducta, su relación con el
maestro, consigo mismo,





La I.E., al influir sobre un individuo, no se limita a este sino que a
través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se
desarrolla.
Se considera factores de influencia social: el campo geográfico de
la sociedad donde se sitúa el estudiante, el campo demográfico
constituido por el número de personas a las que se extiende la
acción educativa.
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1.2.2.2 Factores del rendimiento académico
Según Adell (2002), citado por Adauto et al. (2011), haber puesto a prueba un modelo
donde ha resuelto en que la relación de notas o calificaciones de los estudiantes  y las
variables antecedentes con mayor predicción fueron los ámbitos siguientes: personal
(aspiraciones del nivel de estudio) y comportamiento (actividades culturales y
aprovechamiento del estudio), esta propuesta está en su libro Estrategias para Mejorar el
Rendimiento Académico de los Adolescentes, (Ver el cuadro los signos positivos, favorece la
obtención de buenas notas, mientras que las de signo negativo, no):
Figura 2. Variables con mayor predicción de las notas
Fuente: Adell (2002)
Cano (2001) sostiene que los factores pedagógicos están asociados a los aspectos
vinculados con el funcionamiento escolar, es decir, con los estilos de enseñanza, con la
percepción de los profesores y métodos utilizados. Sin embargo, en la actualidad se le da
más valor a las relaciones sociales dentro de la clase o el mismo clima institucional, como
factores pedagógicos.
ÁMBITO FAMILIAR
 Comunicación familiar (+)
 Expectativas estudios de hijos. (+)
 Ayuda estudios (+)
COMPORTAMIENTO
 Actividades culturales (+)
 Dedicación excesiva (-)
 Aprovechamiento estudio (+)
 Drogas y alcohol (-)
ÁMBITO PERSONAL
 Actitudes ante valores (+)
 Confianza en el futuro(+)
 Valoración en el trabajo intelectual. (+)
 Aspiración nivel  del estudiante(+)
ÁMBITO ACADÉMICO
 Dinámica de la clase (+)
 Integración en el grupo(+)
 Relación tutorial(+)
 Clima de clase(+)
 Participación en el centro(+)
NOTAS
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1.3 Definición de términos básicos
Estrategias de aprendizaje
Las estrategias de aprendizaje engloban un conjunto de procedimientos, métodos,
técnicas y recursos cognitivos que influyen en el proceso de aprender.
Estrategias de control y planificación
Están vinculadas con la intención del estudiante para dirigir su propio aprendizaje con el
apoyo de un docente.
Estrategias cognitivas
Son las distintas operaciones usadas en el aprendizaje o solución de un problema que
requiere el análisis directo, la transformación o la síntesis de materiales de aprendizaje.
Estrategias comunicativo-experienciales:
Se refiere a la forma en que el estudiante mantiene una conversación en el idioma que
está estudiando.
Estrategias interpersonales:
Son las formas de monitorear el propio desarrollo del estudiante y evalúan su propio
desempeño.
Estrategias afectivas:
Se relacionan con la actitud de los aprendices hacia la lengua extranjera, sus hablantes y
su cultura.
Rendimiento académico
Es el resultado que obtiene el estudiante al rendir un tipo de evaluación. Este resultado es




2.1 Determinación del problema
La sociedad peruana es el lugar donde el idioma inglés es desarrollado como lengua
extranjera,  pero desafortunadamente los estudiantes no toman la debida importancia ya que
no existe cierto interés para aprender  dicha lengua teniendo como evidencia las actitudes
durante las clases de dicho idioma. Pero más que la importancia que los estudiantes deberían
tomarlo, pudimos tener en cuenta de nuestros antecedentes nacionales e internacionales que
los bajos rendimientos en las instituciones educativas en el idioma inglés como lengua
extranjera son contribuidos por las escasas aplicaciones de estrategias de aprendizaje o  al
uso inapropiado de estas.
En la I.E. N° 164 El Amauta ubicada en el distrito más poblado, San Juan de Lurigancho,
el docente del área de Inglés desarrolla su profesión sin tomar en cuenta qué estrategias
utilizan sus estudiantes en cada sesión de aprendizaje, como también desempeñar su labor
sin tomar la debida importancia del por qué sus estudiantes arrojan resultados bajos ya sea
en exámenes y  no comprender las clases.
El objetivo de esta tesis  no es realmente solucionar o evitar un problema sino demostrar
si las estrategias de aprendizaje que aplican los estudiantes son factibles o no para un mejor
aprendizaje y si con estas estrategias su nivel en el idioma inglés se adecúa al ciclo
correspondiente.
Por ello, en la presente investigación planteamos esta problemática ya que tenemos
ciertos conocimientos de que la gran mayoría de los estudiantes egresados de la secundaria
no ponen en práctica el idioma inglés por el bajo rendimiento que poseen.
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2.2 Formulación del problema
2.2.1 Problema general
¿Cuál es el grado de relación entre  las estrategias de aprendizaje y el rendimiento
académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la
Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015?
2.2.2 Problemas específicos
¿Cuál es el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje de control y
planificación y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015?
¿Cuál es el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje cognitivas y el
rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho,
2015?
¿Cuál es el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje comunicativo–
experienciales y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015?
¿Cuál es  el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje interpersonales y
el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho,
2015?
¿Cuál es el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje afectivas y el
rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de





Determinar el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento
académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la
Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
2.3.2 Objetivos específicos
Determinar el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje de control y
planificación y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
Determinar el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje cognitivas y el
rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho,
2015.
Determinar el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje comunicativo –
experienciales y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
Determinar el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje interpersonales
y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho,
2015.
Determinar el grado de relación entre las estrategias de aprendizaje afectivas y el
rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho,
2015.
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2.4 Importancia y alcances de la investigación
2.4.1 Importancia
Esta investigación es importante ya que determina el grado de  relación entre las
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El
Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
Observamos que el nivel de enseñanza-aprendizaje es un proceso importante y clave
para obtener resultados favorables en el estudiante pero, en la mayoría de instituciones
educativas el nivel de enseñanza-aprendizaje es deficiente, por ello el uso de las
estrategias de aprendizaje por parte del educando es clave en el área del idioma inglés y
también es importante saber que muchos de los educandos lo usan inconscientemente
influyendo en el desarrollo de su aprendizaje. Asimismo, debemos recalcar que las
estrategias de aprendizaje son una parte importante del proceso de aprendizaje
significativo.
Obviamente, las estrategias de aprendizaje varían de acuerdo a la persona que lo
ejecuta y en las actividades que se realiza, para ello los profesores cumplen un rol
importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje por lo tanto, son unos de los
responsables de fomentar, detectar y percibir las estrategias que sus estudiantes aplican
en cada actividad realizada para un exitoso aprendizaje que se ve reflejado en las notas.
Sin dejar de lado, el rendimiento académico es el resultado de una serie de
actividades desarrollados en clase y evaluaciones que el docente ejecuta  siendo
reflejadas en el acta de notas, es por ello su importancia. Ya que, ambos agentes
(docente y estudiante) determinarán cuánto ha aprendido.
2.4.2 Alcances
Espacial: Esta investigación se realizó en la I.E N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho.
Temporal: Este trabajo se comenzó a realizar desde el año 2014
Temático: Se investigó las estrategias de aprendizaje y su relación con el
rendimiento académico.
Institucional: Este trabajo de investigación está dirigido principalmente a los
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agentes educativos, docentes y estudiantes. Asimismo, a investigadores que tienen
interés en estas dos variables importantes en el proceso enseñanza-aprendizaje.
2.4.3    Justificación
Según Méndez (1995), citado por Bernal (2010), la justificación de un estudio de
investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico:
Justificación teórica:
Esta investigación profundiza los aspectos teóricos de las estrategias de aprendizaje y
poder relacionarlo con el rendimiento académico en los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la I.E N° 164 El Amauta. Ya que a través de ello podría mejorarse el
rendimiento académico, teniendo conocimiento de las estrategias de aprendizaje que los
estudiantes usan.
Justificación práctica:
Los resultados obtenidos de esta investigación servirán para que los docentes tengan
en cuenta que las estrategias de aprendizaje deben ser promovidos para su aplicación
por parte de los estudiantes de una forma adecuada durante el proceso de adquisición
del idioma inglés y que tengan conocimiento el grado de relación que esta tiene con el
rendimiento académico.
Justificación metodológica:
Nuestra investigación siguió el procedimiento del método científico, del método
descriptivo y el diseño descriptivo-correlacional para obtener resultados científicos
relacionando las dos variables de estudio. Por otro lado, el uso del instrumento puede
ser utilizado en futuras investigaciones de este tipo.
2.5 Limitaciones de la investigación
Bernal  (2010) sostiene que las limitaciones de una investigación pueden ser de tiempo,
de espacio o territorio y de recursos.
Limitación temporal
Esta investigación comenzó a realizarse desde el año 2014, como parte del curso de
Metodología de la investigación dirigido por nuestra asesora.
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Limitación espacial
La I.E. N° 164 El Amauta está ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, es una
zona factible pero que se encuentra distante del domicilio de una de las investigadoras. Se
optó por esta institución porque una de las integrantes de esta investigación estudió allí y
tenía una buena relación con los directivos y con la mayoría del personal docente.
Limitación de recursos
Ambas investigadoras autofinanciaron este trabajo de investigación desde el 2014, año
que se inició su desarrollo.
En el momento de requerir el acta de notas se tuvo algunas dificultades porque la docente
del área de Inglés no nos facilitó el registro de notas argumentando que no era posible
brindar las notas de los estudiantes a terceros. Afortunadamente, el director de la Institución




Hemos formulado nuestro sistema de hipótesis de la siguiente manera:
3.1 Sistema de hipótesis
3.1.1 Hipótesis general:
Existe correlación positiva entre las estrategias de aprendizaje y el
rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
3.1.2 Hipótesis Específicas:
Existe correlación positiva entre las estrategias de aprendizaje de control y
planificación y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes
de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta,
San Juan de Lurigancho, 2015.
Existe correlación positiva entre las estrategias de aprendizaje cognitivas y
el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado
de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
Existe correlación positiva entre las estrategias de aprendizaje comunicativo
– experienciales y el rendimiento académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164
El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
Existe correlación positiva entre las estrategias de aprendizaje
interpersonales y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes
de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta,
San Juan de Lurigancho, 2015.
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Existe correlación positiva entre las estrategias de aprendizaje afectivas y el
rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
3.2 Sistema de variables
3.2.1 Variable I:
Estrategias de aprendizaje
Son un conjunto organizado de métodos, técnicas que puede ser consciente o
inconsciente que el aprendiz hace para realizar tareas concretas de aprendizaje.
3.2.2 Variable II:
Rendimiento académico
Es el resultado del aprendizaje causado por la actividad educativa del profesor y
producido en el estudiante, aunque es obvio que no todo aprendizaje es producto
de la acción docente.
3.2.3 Operacionalización de variables
Según  Hempel (1952), citado por Ávila (2006), “la definición operacional de un
concepto consiste en definir las operaciones que permiten medir ese concepto o los
indicadores observables por medio de los cuales se manifiesta ese concepto”.








Se fija objetivos durante la clase.
Busca oportunidades para practicar
el idioma.
Identifica sus errores cometidos.
Autocorrige sus errores.
Utiliza los recursos apropiados
(diccionario, libros) en la clase de
inglés.
Evalúa sus logros obtenidos en
función a los objetivos que se ha
propuesto.
P. CUESTIONARIO  1
P. CUESTIONARIO  2
P. CUESTIONARIO  3
P. CUESTIONARIO  4
P. CUESTIONARIO  5











Memoriza palabras o frases durante
o después de clase.
Trata de adivinar las respuestas
cuando el profesor le pregunta.
Utiliza el método deductivo para
señalar la idea principal en el texto.
Verifica las respuestas que escribió
o marcó en el examen antes de
entregar al profesor.
Se comunica a través de los gestos.
Explica con sus propias palabras los
textos de inglés.
Se expresa sin rodeos.
Realiza conversaciones largas con
sus compañeros.
Practica el idioma, ya sea hablando,
escribiendo, escuchando o leyendo;
fuera de clase.
Trabaja con sus compañeros de
forma cooperativa.
Se comunica con hablantes nativos
del idioma inglés.
Habla en voz baja para reducir la
ansiedad.
Participa activamente en las tareas
de aprendizaje.
Da prioridad a ciertas necesidades
del aprendizaje.
Toma interés en aprender el idioma.
P. CUESTIONARIO  7
P. CUESTIONARIO  8
P. CUESTIONARIO 9
P. CUESTIONARIO  10
P. CUESTIONARIO  11
P. CUESTIONARIO  12
P. CUESTIONARIO  13
P. CUESTIONARIO  14
P. CUESTIONARIO  15
P. CUESTIONARIO  16
P. CUESTIONARIO  17








 20 - 18: Cuando el estudiante
evidencia el logro de los
aprendizajes previstos,
demostrando incluso un manejo
solvente y muy satisfactorio en





 17 -14: Cuando el estudiante
evidencia el logro de los
aprendizajes previstos en el
tiempo programado.
 13 - 11: Cuando el estudiante está
en camino de lograr todos los
aprendizajes previstos, para lo
cual requiere acompañamiento
durante un tiempo razonable para
lograrlo.
 10 - 00: Cuando el estudiante está
empezando a desarrollar los
aprendizajes previstos o
evidencian dificultades para el
desarrollo de estos y necesita
mayor tiempo de
acompañamiento e intervención
del docente de acuerdo con su
ritmo y estilo de aprendizaje.
3.3 Tipo y método de la investigación
3.3.1 Tipo de investigación:
Sustantiva
Según Félix, citado por Campos, Meza & Muro (1993), la investigación sustantiva es
aquella que trata de responder a los problemas teóricos o sustantivos o específicos, en
tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir la realidad, con lo cual se va
en búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría
científica. En este sentido, podemos afirmar que la investigación sustantiva al perseguir
la verdad nos encamina hacia la investigación básica o pura. La investigación sustantiva
tiene dos niveles: la investigación descriptiva y la investigación explicativa.
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3.3.2 Método de la investigación :
Descriptivo
Según Sabino (1986), investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de
hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta.
Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir
algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos,
utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o
comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la
realidad estudiada.
Según Arias (2012), citado por Arismendi (2013), la investigación descriptiva es la
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en
un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.
3.4 Diseño de la investigación
Descriptivo – correlacional: está basada en una descripción y/o interpretación o
correlación entre variables de la unidad de análisis que uno está por investigar.





M: Muestra de la investigación
O1: Observación de la variable
1: Estrategias de aprendizaje
O2: Observación de la variable
2: Rendimiento académico
r: correlación entre dicha variables
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3.5 Instrumentos de la investigación
Cuestionario:
Tamayo & Tamayo (2008), citados por Loggiodice (2012), señala que el cuestionario
contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además,
aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto
número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. Consiste en una serie
de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los
consultados.
Ficha de evaluación de expertos:
Este instrumento permite evaluar por un experto o especialista en el campo de
investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos, en este caso el
cuestionario.
Registro de notas:
Proporciona información sobre un plan de resultados y poder categorizar el
rendimiento escolar del estudiante. La lista de calificaciones se presenta en un
documento, en esta investigación se adquirió el registro de notas para relacionar con las
estrategias de aprendizaje que los estudiantes utilizan en la asignatura de inglés.
3.6 Técnicas de recolección de datos
Encuesta:
Según Tamayo & Tamayo (2008), citado por Loggiodice (2012), la encuesta es
aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de
relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño
previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida.
Según Grasso (2006), citado por Franco (2014), la encuesta es un procedimiento
que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener
esa información de un número considerable de personas, así por ejemplo, permite
explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de
significación científica y de importancia en las sociedades democráticas. Al respecto,
Mayntz (1976), citado por Franco (2014), describe a la encuesta como la búsqueda
sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre
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los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para
obtener durante la evaluación datos agregados.
Juicio de expertos:
Según Palella & Martins (2003), consiste en entregar a tres, cinco o siete expertos
(siempre números impares) en la materia objeto de estudio y en metodología y/o
construcción de instrumentos un ejemplar del instrumento  con su respectiva matriz
de respuesta acompañada de los objetivos de la investigación, el sistema de variables
y una serie de criterios para calificar los ítems.
Análisis documental:
Es una operación intelectual, ya que los documentalistas o los investigadores
deben realizar un proceso de interpretación y análisis de los documentos. Por lo
tanto, esta técnica consiste en seleccionar las ideas relevantes del documento a fin de
expresar su contenido real, en esta investigación para la recolección de datos del
rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E N°
164 El Amauta usó el análisis documental para analizar el registro de notas del año
2015 del área del idioma extranjero inglés.
3.7 Población y muestra
3.7.1 Población
Levin & Rubin (1999) manifiestan que una población es el conjunto de todos los
elementos que se estudian y acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones.
En la presente investigación la población estuvo conformada por 46 estudiantes de
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan
de Lurigancho.
3.7.2 Muestra
Mendenhall & Reinmuth (1978), citados por Loggiodice (2012), definen como
muestra  una colección de mediciones seleccionadas de la población de interés. Una
muestra puede ser obtenida de dos tipos: probabilística y no probabilística.
Walpole & Myers (1999) definen a los tipos de muestreo probabilístico como la
probabilidad que tiene cada individuo del estudio al ser incluido en la muestra a
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través de una selección al azar. En cambio, el tipo de muestreo no probabilístico, es
la selección de los sujetos a estudio que dependerá de ciertas características, criterios,
etc.
Por lo tanto, el tipo de muestra que se tomó en este trabajo de investigación fue no
probabilístico y censal. Fue censal, ya que se seleccionó el 100% de la población
tomando en consideración que fue un número manejable de sujetos; en esta ocasión
consistió de 46 estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa
N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho. Tamayo & Tamayo (2003) definen a la
muestra censal como la recolección de un censo en la totalidad del personal adscrito
al estudio.




4.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos
4.1.1 Selección de los instrumentos de la investigación
a) Cuestionario: Estrategias de aprendizaje
Para medir la variable 1 (Estrategias de aprendizaje), se utilizó un cuestionario a los
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El
Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015, este presenta las siguientes características:
Objetivo:
El presente cuestionario tuvo por finalidad la obtención de información acerca de la
percepción en cuanto a las estrategias de aprendizaje, según los estudiantes de quinto
grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
Carácter de aplicación
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  carácter
no anónimo.
Descripción:
El cuestionario consta de 5 partes, cada uno de los cuales tiene una serie de ítems con








Las dimensiones e indicadores que evalúan las estrategias de aprendizaje son las
siguientes:
a) Estrategias de control y planificación
b) Estrategias cognitivas
c) Las estrategias comunicativo-experienciales
d) Las estrategias interpersonales
e) Las estrategias afectivas
Tabla 1
Especificaciones para el cuestionario de estrategias de aprendizaje
Dimensiones Ítems Total Porcentaje
Estrategias de control y
planificación.
1,2,3,4,5,6 6 28,5%




Las estrategias interpersonales. 16,17 2 9,5%
Las estrategias afectivas. 18,19,20,21 4 19%
Total ítems 21 100%
Tabla 2
Niveles y rangos del cuestionario de estrategias de aprendizaje
Niveles Malo Regular Bueno
Estrategias de control y planificación. 6 - 14 15 - 22 23 - 30
Estrategias cognitivas. 4 - 9 10 - 15 16 - 20
Las estrategias comunicativo-
experienciales.
5 - 12 13 - 18 19 - 25
Las estrategias interpersonales. 2 - 5 6 - 7 8 - 10
Las estrategias afectivas. 4 - 9 10 - 15 16 - 20
Estrategias de aprendizaje. 21 - 49 50 - 77 78 - 105
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b) Instrumento sobre Rendimiento académico
Para medir la variable 2 (Rendimiento académico), se utilizó el acta de notas de los
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El
Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015. Este presenta las siguientes características.
Objetivo:
El acta de notas es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de
información acerca del nivel de rendimiento académico por los estudiantes de quinto
grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
Carácter de aplicación
El acta de notas es un instrumento que utiliza la técnica de análisis documental.
Tabla 3
Niveles y rangos del rendimiento académico
Niveles Deficiente Bajo Medio Alto
Rendimiento académico 00 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20
Fuente: Diseño Curricular Nacional (DCN)
4.1.2 Validez de los instrumentos
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre
estrategias de aprendizaje.
La validez del instrumento se midió a través de la validez de contenido, la misma que
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos
referidos al cuestionario sobre estrategias de aprendizaje. Los resultados se muestran
en la siguiente tabla:
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Tabla 4
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre estrategias de
aprendizaje
EXPERTOS Estrategias de aprendizaje
Dra. Lavado Rojas, Betty Marlene 80%
Mg. Mendoza Tomaylla, Jean Pierre Luis 79,7%
Lic. Rojas Bautista, Víctor Hugo 90%
PROMEDIO DE VALIDEZ 83,2%
Fuente: Anexo Nº 04
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en
la variable, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la siguiente
tabla.
Tabla 5
Valores de los niveles de validez
VALORES NIVELES DE VALIDEZ
81 – 100 Excelente
61 - 80 Muy buena
41 - 60 Buena
21 - 40 Regular
00 - 20 Deficiente
Fuente: Cabanillas (2004)
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario
sobre estrategias de aprendizaje, obtuvo el valor de 83,2%, podemos deducir que el
instrumento tiene una Excelente validez.
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4.1.3 Confiabilidad de los instrumentos
Según Carrasco (2009), la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento
que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma
persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo. (p. 236)
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de
Alfa de Cronbach.
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos:
a. Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 encuestados.
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad.
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada ítem, en
este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento.
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se




K   =   Número de preguntas
Si
2 =   Varianza de cada pregunta
St
2 =   Varianza total
































Estrategias de aprendizaje 21 10 0,816
Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento al grupo piloto, a
nivel de la variable, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos
mediante la siguiente tabla:
Tabla 7
Valores de los niveles de confiabilidad
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD
0,53 a menos Confiabilidad nula
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja
0,60 a 0,65 Confiable
0,66 a 0,71 Muy confiable
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad
1,0 Confiabilidad perfecta
Fuente: Hernández, Fernández  & Baptista (2010).
Dado que en la aplicación del cuestionario de estrategias de aprendizaje  se obtuvo el
valor  de 0,816 podemos deducir que el instrumento tiene una excelente confiabilidad.
4.2 Tratamiento estadístico e interpretación de datos
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente
investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y
cuyos resultados se presentan a continuación:
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4.2.1 Nivel descriptivo
Niveles de la Variable Estrategias de aprendizaje
Tabla 8
Distribución de frecuencias de la variable: Estrategias de aprendizaje
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)
Bueno 78 - 105 22 48,6%
Regular 50 - 77 22 48,6%
Malo 21 - 49 2 2,9%
Total 46 100%
Figura 3. Estrategias de aprendizaje
La tabla 8 y figura 3, de una muestra de 46 encuestados, el 48,6% (22) se ubican en el nivel
regular en cuanto a las estrategias de aprendizaje, el 48,6% (22) se ubican en el nivel bueno
y el 2,9% (2) en el nivel malo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos
descriptivos correspondientes, en donde la media es 46,63 que de acuerdo con la tabla de
niveles y rangos corresponde al nivel regular.
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Tabla 9
Distribución de frecuencias de la dimensión: Estrategias de control y planificación
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)
Bueno 23 - 30 14 31,4%
Regular 15 - 22 30 65,7%
Malo 6 - 14 2 2,9%
Total 46 100%
Figura 4. Estrategias de control y planificación
La tabla 9 y figura 4, de una muestra de 46 encuestados, el 65,7% (30) se ubican en el nivel
regular en cuanto a las estrategias de control y planificación, mientras que  el 31,4% (14)
se ubican en el nivel bueno, y finalmente el 2,9% (2) en el nivel malo. Estos datos son
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 10,74
que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel regular.
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Tabla 10
Distribución de frecuencias de la dimensión: Estrategias cognitivas
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)
Bueno 16 - 20 22 48,6%
Regular 10 - 15 20 42,9%
Malo 4 - 9 4 8,6%
Total 46 100%
Figura 5. Estrategias cognitivas
La tabla 10 y figura 5, de una muestra de 46 encuestados, el 48,6% (22) se ubican en el
nivel bueno en cuanto a las estrategias cognitivas, mientras que el 42,9% (20) se ubican en
el nivel regular, y finalmente el 8,6% (4) en el nivel malo. Estos datos son confirmados por
los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 10,71 que de acuerdo
con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel regular.
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Tabla 11
Distribución de frecuencias de la dimensión: Las estrategias comunicativo-
experienciales
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)
Bueno 19 - 25 18 40,0%
Regular 13 - 18 25 54,3%
Malo 5 - 12 3 5,7%
Total 46 100%
Figura 6. Las estrategias comunicativo-experienciales
La tabla 11 y figura 6, de una muestra de 46 encuestados, el 54,3% (25) se ubican en el
nivel regular en cuanto a las estrategias comunicativo-experienciales, mientras el 40% (18)
se ubican en el nivel bueno, y finalmente el 5,7% (3) en el nivel malo. Estos datos son
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 14,74
que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel regular.
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Tabla 12
Distribución de frecuencias de la dimensión: Las estrategias interpersonales
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)
Bueno 8 - 10 16 34,3%
Regular 6 - 7 25 54,3%
Malo 2 - 5 5 11,4%
Total 46 100%
Figura 7. Las estrategias interpersonales
La tabla 12 y figura 7, de una muestra de 46 encuestados, el 54,3% (25) se ubican en el
nivel regular en cuanto a las estrategias interpersonales, mientras que el 34,3% (16) se
ubican en el nivel bueno, y finalmente el 11,4% (5) en el nivel malo. Estos datos son
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 10,43
que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel regular.
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Tabla 13
Distribución de frecuencias de la dimensión: Las estrategias afectivas
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)
Alto 16 - 20 29 62,9%
Medio 10 - 15 16 34,3%
Bajo 4 - 9 1 2,9%
Total 46 100.0%
Figura 8. Las estrategias afectivas
La tabla 13 y figura 8, de una muestra de 46 encuestados, el 62,9% (29) se ubican en el
nivel alto en cuanto a las estrategias afectivas, mientras que el 34,3% (16) tienen un nivel
medio, y finalmente el 2,9% (1) tienen un nivel bajo. Estos datos son confirmados por los
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 71,83 que de acuerdo con
la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel alto.
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Alto 18 - 20 9 20,0%
Medio 14 - 17 32 70,0%
Bajo 11 - 13 4 8,3%
Deficiente 0 - 10 1 1,7%
Total 46 100%
Figura 9. Rendimiento académico
La tabla 14 y figura 9, de una muestra de 46 observados, el 70% (32) se encuentran en un
nivel medio, en su rendimiento académico correspondiente al área de inglés, el 20% (9) se
encuentran en un nivel alto, el 8.3% (4) se encuentran en un nivel bajo y finalmente el
1.7% (1) se encuentran en un nivel deficiente.
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4.2.2 Nivel inferencial
Prueba estadística para la determinación de la normalidad
Para el análisis de los resultados, se determinará inicialmente el tipo de distribución que
presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2. Para ello,
utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir
el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una
población que tiene la distribución teórica específica.
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman), Los pasos
para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes:
Paso 1:
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1):
Hipótesis Nula (H0):
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de
los datos.
Hipótesis Alternativa (H1):
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los
datos.
Paso 2:
Seleccionar el nivel de significancia




Escoger el valor estadístico de prueba






Estrategias de aprendizaje 0,126 46 0,000
Rendimiento académico 0,100 46 0,005
Paso 4:
Formulamos la regla de decisión
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo.
Regla de decisión
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula
Paso 5:
Toma de decisión
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de
0,000 y 0,005 es Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos de la muestra de
estudio no provienen de una distribución normal.
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Así mismo, según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución no
corresponde a la normal.
Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de
estrategias de aprendizaje
Según puede observarse en la Figura 10, la distribución de frecuencias de los puntajes
obtenidos a través del cuestionario de estrategias de aprendizaje, se hallan sesgados hacia
la derecha, teniendo una media de 52,7 y una desviación típica de 9,564. Asimismo, el
gráfico muestra que la curva de distribución no corresponde a la curva normal, considerada
como una curva platicúrtica. Según Vargas (2005), “presenta un reducido grado de
concentración alrededor de los valores centrales de la variable”,  por lo tanto se afirma que
la curva no es la normal.
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Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes del
rendimiento académico
Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los puntajes
obtenidos a través del acta de notas se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una
media de 14,24 y una desviación típica de 2,689.
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no corresponde a la curva
normal, considerada como una curva platicúrtica.
Se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral)) para Kolmogorov-
Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos, por lo que se puede deducir
que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por
lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará la prueba no paramétrica
para distribución no normal Rho de Spearman (grado de relación entre las variables).
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4.3 Prueba de hipótesis
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos.
Hipótesis General
Existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje y el
rendimiento académico del  idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria
de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1):
Hipótesis Nula (H0):
No existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje y el
rendimiento académico del  idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria
de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
Hipótesis Alternativa (H1):
Existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje y el
rendimiento académico del  idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria
de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula,
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α).
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.
Tabla 16
Correlación: Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico
Rho de Spearman Rendimiento académico
Estrategias de
aprendizaje




Se observa que el nivel de la estrategias de aprendizaje están relacionadas directamente
con el rendimiento académico, es decir que a mejores niveles en las estrategias de
aprendizaje existirán mayores niveles de rendimiento académico, además según la
correlación de Spearman de 0,671 este resultado representa una correlación positiva media;
así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,590 por lo tanto
existe una varianza compartida del 59% (Hernández, Fernández & Baptista. 2010).
Paso 5: Toma de decisión
En consecuencia, se verifica que: existe un grado de correlación positivo  entre las
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico del  idioma inglés en los estudiantes




Existe un grado de correlación positivo entre las estrategias de aprendizaje de control y
planificación, y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto
grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1):
Hipótesis Nula (H0):
No existe un grado de correlación positivo entre las estrategias de aprendizaje de control
y planificación, y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto
grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
Hipótesis Alternativa (H1):
Existe un grado de correlación positivo entre las estrategias de aprendizaje de control y
planificación, y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto
grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula,
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α).
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto
de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.
Tabla 17
Correlación: Estrategias de aprendizaje de control y planificación y rendimiento
académico









Se observa que el nivel de las estrategias de aprendizaje de control y planificación están
relacionadas directamente con el rendimiento académico, es decir que a mejores niveles en
las estrategias de aprendizaje de control y planificación existirán mayores niveles de
rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0,619 representan
una correlación positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores
comunes r2 = 0,590 por lo tanto existe una varianza compartida del 59% (Hernández,
Fernández & Baptista. 2010, p. 313).
Paso 5: Toma de decisión
En consecuencia, se verifica que: existe un grado de correlación positivo entre las
estrategias de aprendizaje de control y planificación, y el rendimiento académico del
idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa
N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
Hipótesis Específica 2
Existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje cognitivas y
el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
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Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1):
Hipótesis Nula (H0):
No existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje
cognitivas y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado
de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho,
2015.
Hipótesis Alternativa (H1):
Existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje cognitivas y
el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula,
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α).
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables
objeto de estudio,  se ha  utilizado el coeficiente de correlación Rho de Spearman.
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Tabla 18
Correlación: Estrategias de aprendizaje cognitivas y rendimiento académico








Se observa que las estrategias de aprendizaje cognitivas están relacionadas directamente
con el rendimiento académico, es decir que a mejores niveles de las estrategias de
aprendizaje cognitivas existirán mayores niveles de rendimiento académico, además según
la correlación de Spearman de 0,488 representan una correlación positiva débil; así mismo
si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,447 por lo tanto existe una
varianza compartida del 44,7% (Hernández, Fernández  & Baptista. 2010, p. 313).
Paso 5: Toma de decisión
En consecuencia, se verifica que: existe un grado de correlación positivo  entre las
estrategias de aprendizaje cognitivas y el rendimiento académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta,
San Juan de Lurigancho, 2015.
Hipótesis Específica 3
Existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje
comunicativo – experienciales y el rendimiento académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta,
San Juan de Lurigancho, 2015.
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Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1):
Hipótesis Nula (H0):
No existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje
comunicativo – experienciales y el rendimiento académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta,
San Juan de Lurigancho, 2015.
Hipótesis Alternativa (H1):
Existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje
comunicativo – experienciales y el rendimiento académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta,
San Juan de Lurigancho, 2015.
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula,
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α).
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.
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Tabla 19
Correlación: Estrategias de aprendizaje comunicativo – experienciales y rendimiento
académico









Se observa que las estrategias de aprendizaje comunicativo – experienciales estás
relacionadas directamente con el rendimiento académico, es decir que a mejores niveles de
las estrategias de aprendizaje comunicativo – experienciales existirán mayores niveles de
rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0,736 representan
una correlación positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores
comunes r2 = 0,244 por lo tanto existe una varianza compartida del 24,4% (Hernández,
Fernández  & Baptista. 2010, p. 313).
Paso 5: Toma de decisión
En consecuencia se verifica que: Existe un grado de correlación positivo  entre las
estrategias de aprendizaje comunicativo – experienciales y el rendimiento académico del
idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa
N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
Hipótesis Específica 4
Existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje
interpersonales y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto
grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
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Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1):
Hipótesis Nula (H0):
No existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje
interpersonales y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto
grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
Hipótesis Alternativa (H1):
Existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje
interpersonales y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto
grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula,
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α).
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables
objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.
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Tabla 20
Correlación: Estrategias de aprendizaje interpersonales y rendimiento académico








Se observa que las estrategias de aprendizaje interpersonales están relacionadas
directamente con el rendimiento académico, es decir que a mejores niveles de las
estrategias de aprendizaje interpersonales existirán mayores niveles de rendimiento
académico, además según la correlación de Spearman de 0,509 representan una correlación
positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 =
0,358 por lo tanto existe una varianza compartida del 35,8% (Hernández, Fernández  &
Baptista. 2010, p. 313).
Paso 5: Toma de decisión
En consecuencia, se verifica que: Existe un grado de correlación positivo  entre las
estrategias de aprendizaje interpersonales y el rendimiento académico del idioma inglés en
los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El
Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
Hipótesis Específica 5
Existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje afectivas y
el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
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Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1):
Hipótesis Nula (H0):
No existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje afectivas
y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
Hipótesis Alternativa (H1):
Existe un grado de correlación positivo  entre las estrategias de aprendizaje afectivas y
el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula,
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α).
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0,05
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables
objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.
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Tabla 21
Correlación: Estrategias de aprendizaje afectivas y rendimiento académico








Se observa que las estrategias de aprendizaje afectivas están relacionadas directamente
con el rendimiento académico, es decir que a mejores niveles de las estrategias de
aprendizaje afectivas existirán mayores niveles de rendimiento académico, además según
la correlación de Spearman de 0,482 representan una correlación positiva débil; así mismo
si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,358 por lo tanto existe una
varianza compartida del 35,8% (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 313).
Paso 5: Toma de decisión
En consecuencia, se verifica que: Existe un grado de correlación positivo  entre las
estrategias de aprendizaje afectivas y el rendimiento académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta,
San Juan de Lurigancho, 2015.
4.4 Discusión de resultados
Según los resultados de la prueba de hipótesis general, se puede inferir, con un nivel de
significación de 0,05, que las estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente
con el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015.
De acuerdo con el resultado, la correlación de Spearman es de 0,671. Así mismo, si
elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,590 por lo tanto, existe una
varianza compartida del 59%. Esto significa que existe una correlación positiva media.
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Este resultado tiene relación con los resultados obtenidos en el trabajo de investigación
realizado por Bullón, Rodríguez & Contreras (2013) en la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica. En su trabajo de investigación titulado
Estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en el idioma inglés en estudiantes
de 4to grado del colegio experimental de aplicación afirman que existe una relación
positiva muy fuerte entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico.
Además los investigadores fundamentan que los estudiantes utilizan diferentes estrategias,
pero la más empleada es la estrategia de adquisición de información para así obtener un
rendimiento promedio.
Según los resultados de la prueba de la primera hipótesis específica se puede inferir, con
un nivel de significación de 0,05, que las estrategias de control y planificación se
relacionan significativamente con el rendimiento académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta,
San Juan de Lurigancho, 2015.
De acuerdo con el resultado obtenido, la correlación de Spearman es de 0,671. Así
mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,590 por lo tanto
existe una varianza compartida del 59%. Esto significa que existe una correlación positiva
media. Este resultado tiene relación con los resultados obtenidos en el trabajo de
investigación realizado por Loret (2011) en la Universidad Peruana Los Andes de
Huancayo, Perú. En su trabajo de investigación titulado Estilos y Estrategias de
Aprendizaje en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de la Universidad Peruana
Los Andes de Huancayo – Perú. En la cual afirma que existe una relación positiva de 0,545
entre las estrategias de apoyo al procesamiento y el rendimiento académico.
Según los resultados de la prueba de la segunda hipótesis específica se puede inferir,
con un nivel de significación de 0,05, que las estrategias cognitivas se relacionan
significativamente con el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
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De acuerdo con el resultado obtenido, la correlación de Spearman es de 0,488. Así
mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,447, por lo tanto,
existe una varianza compartida del 44,7%. Esto significa que existe una correlación
positiva débil. Este resultado no tiene relación con los resultados obtenidos ya que en
nuestro trabajo de investigación las estrategias cognitivas poseen una relación positiva
débil. Caso contrario ocurre en el trabajo realizado por Lavado (2010) en la Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica. En su trabajo de investigación
titulado Las Estrategias de Aprendizaje de una Lengua Extranjera y su Relación con el
Rendimiento Académico de los estudiantes de la Promoción 2009 del Dalex de la UNE,
2010. En la cual afirma que existe una relación positiva considerable entre las estrategias
de aprendizaje (directas e indirectas) y el rendimiento académico.
Según los resultados de la prueba de la tercera hipótesis específica se puede inferir, con
un nivel de significación de 0,05, que las estrategias comunicativo-experienciales se
relacionan significativamente con el rendimiento académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta,
San Juan de Lurigancho, 2015.
De acuerdo con el resultado, la correlación de Spearman es de 0,736. Así mismo, si
elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,244; por lo tanto, existe una
varianza compartida del 24,4%. Esto significa que existe una correlación positiva media.
Este resultado tiene relación con los resultados obtenidos en el trabajo de investigación
realizado por Bocanegra, Carhuaz & Ccanahuiri (2015). En su trabajo de investigación
titulado Estrategias de aprendizaje del inglés y su relación con el rendimiento académico
en estudiantes del nivel secundario de la institución educativa privada Cristo de la Paz,
Huachipa afirman que existe una relación positiva considerable 0,685 entre las estrategias
indirectas y el rendimiento académico.
Según los resultados de la prueba de la cuarta hipótesis específica se puede inferir, con
un nivel de significación de 0,05, que las estrategias interpersonales se relacionan
significativamente con el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
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De acuerdo con el resultado, la correlación de Spearman es de 0,509. Así mismo, si
elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,358; por lo tanto, existe una
varianza compartida del 35,8%. Esto significa que existe una correlación positiva media.
Este resultado tiene relación con los resultados obtenidos en el trabajo de investigación
realizado por Nicolás (2000) la Universidad Agraria de La Habana, Cuba. En su trabajo de
investigación titulado Las estrategias de aprendizaje en el idioma Inglés afirman que
existe una relación positiva considerable entre las estrategias sociales y el rendimiento
académico.
Según los resultados de la prueba de la quinta hipótesis específica se puede inferir,
con un nivel de significación de 0,05, que las estrategias afectivas se relacionan
significativamente con el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
De acuerdo con el resultado, la correlación de Spearman es de 0,482. Así mismo, si
elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,358; por lo tanto, existe una
varianza compartida del 35,8%. Esto significa que existe una correlación positiva débil.
Este resultado tiene relación con los resultados obtenidos en el trabajo realizado por
Camarero, Del Buey & Herrero (2000), citados por Chiuyarc (2010), en la Universidad de
Oviedo. En su trabajo de investigación titulado Estilos de aprendizaje en estudiantes
universitarios afirman que existe una relación positiva entre las estrategias socioafectivas
que componen la escala de apoyo al procesamiento y el rendimiento académico.
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Conclusiones
Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se concluye que:
Primera: Existe un grado de correlación positivo entre las estrategias de aprendizaje y
el rendimiento académico del  idioma inglés en los estudiantes de quinto
grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan
de Lurigancho, 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,671 correlación
positiva media).
Segunda: Existe un grado de correlación positivo entre las estrategias de aprendizaje de
control y planificación y el rendimiento académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164
El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman =
0,619 correlación positiva media).
Tercera: Existe un grado de correlación positivo entre las estrategias de aprendizaje
cognitivas y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta,
San Juan de Lurigancho, 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,488
correlación positiva débil).
Cuarta: Existe un grado de correlación positivo entre las estrategias de aprendizaje
comunicativo – experienciales y el rendimiento académico del idioma inglés
en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa
N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015. (p < 0,05 y Rho de
Spearman = 0,736 correlación positiva media).
Quinta: Existe un grado de correlación positivo entre las estrategias de aprendizaje
interpersonales y el rendimiento académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164
El Amauta, San Juan de Lurigancho, 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman =
0,509 correlación positiva media).
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Sexta: Existe un grado de correlación positivo entre las estrategias de aprendizaje
afectivas y el rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta,




1. Los docentes deben tener en cuenta los resultados de esta investigación para
tomar medidas con relación a las estrategias de aprendizaje para obtener
mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes. Además, los docentes
deben estar en constante capacitación y actualización en la preparación de
actividades que fomenten las estrategias de aprendizaje del idioma inglés en
clase.
2. Los docentes antes de realizar las actividades establecidas, deben apoyar a los
estudiantes en la planificación del desarrollo de dichas actividades para lograr
un resultado positivo.
3. Los docentes deben realizar actividades de lectura de interés por parte de los
estudiantes para el aumento de vocabulario del idioma inglés. Asimismo, los
videos subtitulados y las canciones contribuirán con el desarrollo cognitivo
debido a que el estudiante analizará y procesará cierta información para
retenerla en su memoria.
4. El docente debería aplicar las estrategias comunicativo – experienciales  a los
estudiantes para una mejor expresión y familiarización del idioma.
5. El docente del área de Inglés debe desarrollar actividades en la cual el
estudiante mejore las estrategias interpersonales debido a que las habilidades
sociales son importantes, asimismo, las TICs son una herramienta que
contribuye en el contacto con hablantes nativos para generar una asertiva
relación interpersonal.
6. Los docentes, antes de plasmar conocimientos, deben tomar en cuenta el ámbito
afectivo de los estudiantes para obtener mejores resultados en la adquisición del
idioma inglés, esto quiere decir que la motivación en los estudiantes generará
interés en querer desarrollar distintas capacidades.
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Apéndice I: Matriz de consistencia
TÍTULO: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE










¿Cuál es el grado de relación entre
las estrategias de aprendizaje y el
rendimiento académico del idioma
inglés en los estudiantes de quinto
grado de secundaria de la
Institución Educativa N° 164 “El
Amauta”, San Juan de Lurigancho,
2015?
PROBLEMAS ESPECÍFICOS
¿Cuál es el grado de relación entre
las estrategias de aprendizaje de
control y planificación, y el
rendimiento académico del idioma
OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de relación
entre las estrategias de aprendizaje
y el rendimiento académico del
idioma inglés en los estudiantes de
quinto grado de secundaria de la
Institución Educativa N° 164 El
Amauta, San Juan de Lurigancho,
2015.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar el grado de relación
entre las estrategias de aprendizaje
de control y planificación, y el
rendimiento académico del idioma
HIPÓTESIS GENERAL
Existe correlación positiva entre
las estrategias de aprendizaje y
el rendimiento académico del
idioma inglés en los estudiantes
de quinto grado de secundaria de
la Institución Educativa N° 164
El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS
Existe correlación positiva entre
las entre las estrategias de
aprendizaje de control y




























inglés en los estudiantes de quinto
grado de secundaria de la
Institución Educativa N° 164 El
Amauta, San Juan de Lurigancho,
2015?
¿Cuál es el grado de relación entre
las estrategias de aprendizaje
cognitivas y el rendimiento
académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución
Educativa N° 164 El Amauta, San
Juan de Lurigancho, 2015?
¿Cuál es el grado de relación entre
las estrategias de aprendizaje
comunicativo – experienciales y el
rendimiento académico del idioma
inglés en los estudiantes de quinto
grado de secundaria de la
Institución Educativa N° 164 El
inglés en los estudiantes de quinto
grado de secundaria de la
Institución Educativa N° 164 El
Amauta, San Juan de Lurigancho,
2015.
Determinar el grado de relación
entre las estrategias de aprendizaje
cognitivas y el rendimiento
académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución
Educativa N° 164 El Amauta, San
Juan de Lurigancho, 2015.
Determinar el grado de relación
entre las estrategias de aprendizaje
comunicativo – experienciales y el
rendimiento académico del idioma
inglés en los estudiantes de quinto
grado de secundaria de la
Institución Educativa N° 164 El
académico del idioma inglés en
los estudiantes de quinto grado
de secundaria de la Institución
Educativa N° 164 El Amauta,
San Juan de Lurigancho, 2015.
Existe correlación positiva  entre
las estrategias de aprendizaje
cognitivas y el rendimiento
académico del idioma inglés en
los estudiantes de quinto grado
de secundaria de la Institución
Educativa N° 164 El Amauta,
San Juan de Lurigancho, 2015.
Existe correlación positiva entre
las estrategias de aprendizaje
comunicativo – experienciales y
el rendimiento académico del
idioma inglés en los estudiantes
de quinto grado de secundaria de








Amauta, San Juan de Lurigancho,
2015?
¿Cuál es el grado de relación entre
las estrategias de aprendizaje
interpersonales y el rendimiento
académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución
Educativa N° 164 El Amauta, San
Juan de Lurigancho, 2015?
¿Cuál es el grado de relación entre
las estrategias de aprendizaje
afectivas y el rendimiento
académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución
Educativa N° 164 El Amauta, San
Juan de Lurigancho, 2015?
Amauta, San Juan de Lurigancho,
2015.
Determinar el grado de relación
entre las estrategias de aprendizaje
interpersonales y el rendimiento
académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución
Educativa N° 164 El Amauta, San
Juan de Lurigancho, 2015.
Determinar el grado de relación
entre las estrategias de aprendizaje
afectivas y el rendimiento
académico del idioma inglés en los
estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución
Educativa N° 164 El Amauta, San
Juan de Lurigancho, 2015.
El Amauta, San Juan de
Lurigancho, 2015.
Existe correlación positiva  entre
las estrategias de aprendizaje
interpersonales y el  rendimiento
académico del idioma inglés en
los estudiantes de quinto grado
de secundaria de la Institución
Educativa N° 164 El Amauta,
San Juan de Lurigancho, 2015.
Existe correlación positiva  entre
las estrategias de aprendizaje
afectivas y  el rendimiento
académico del idioma inglés en
los estudiantes de quinto grado
de secundaria de la Institución
Educativa N° 164 El Amauta,
San Juan de Lurigancho, 2015.
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Apéndice II: Matriz de operacionalización de variables








Se fija objetivos durante la clase
Busca oportunidades para practicar el idioma
Identifica sus errores cometidos
Autocorrige sus errores
Utiliza los recursos apropiados (diccionario, libros) en la clase de inglés
Evalúa sus logros obtenidos en función a los objetivos que se ha
propuesto
P. CUESTIONARIO  1
P. CUESTIONARIO  2
P. CUESTIONARIO 3
P. CUESTIONARIO  4
P. CUESTIONARIO  5
P. CUESTIONARIO  6
 Estrategias
cognitivas
Memoriza palabras o frases durante o después de clase
Trata de adivinar las respuestas cuando el profesor le pregunta
Utiliza el método deductivo para señalar la idea principal en el texto
Verifica las respuestas que escribió o marcó en el examen antes de
entregar al profesor
P. CUESTIONARIO  7
P. CUESTIONARIO  8
P. CUESTIONARIO   9




Se comunica a través de los gestos
Explica con sus propias palabras los textos de inglés
Se expresa sin rodeos
Realiza conversaciones largas con sus compañeros
Practica el idioma, ya sea hablando, escribiendo, escuchando o leyendo;
fuera de clase
P. CUESTIONARIO  11
P. CUESTIONARIO  12
P. CUESTIONARIO  13
P. CUESTIONARIO  14




Trabaja con sus compañeros de forma cooperativa
Se comunica con hablantes nativos del idioma inglés
P. CUESTIONARIO  16
P. CUESTIONARIO  17
 Las estrategias
afectivas
Habla en voz baja para reducir la ansiedad
Participa activamente en las tareas de aprendizaje
Da prioridad a ciertas necesidades del aprendizaje
Toma interés en aprender el idioma
P. CUESTIONARIO  18
P. CUESTIONARIO  19
P. CUESTIONARIO  20








 20 - 18: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy
satisfactorio en todas las tareas propuestas.
 17 -14: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes
previstos en el tiempo programado.
 13 - 11: Cuando el estudiante está en camino de lograr todos los
aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante
un tiempo razonable para lograrlo.
 10 - 00: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los
aprendizajes previstos o evidencian dificultades para el desarrollo de
estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del
docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.
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Apéndice III: Instrumentos de investigación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle
“ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL”
CUESTIONARIO “ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE”
Nombres y Apellidos: ___________________________________________________
¿Con qué frecuencia usas las siguientes estrategias de aprendizaje en la clase de lengua extranjera,
inglés? Da a conocer tu forma de aprender indicando la frecuencia con que usas las estrategias.
Escribe la letra “x” en el lugar correspondiente. Sabiendo que cada número equivale a lo siguiente:
1 = nunca 2 = casi nunca 3 = a veces 4 = casi siempre 5 = siempre
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS DE CONTROL Y
PLANIFICACIÓN
1 2 3 4 5
1. Me fijo objetivos durante la clase de inglés
2. Busco oportunidades para practicar el
idioma inglés
3. Identifico mis errores cometidos en las
tareas de inglés
4. Autocorrijo mis errores
5. Utilizo los recursos (diccionario, libros)
apropiados en la clase de inglés
6. Evalúo mis logros en función a los




7. Memorizo palabras o frases durante o
después de clase de inglés
8. Trato de adivinar las respuestas cuando el
profesor me pregunta
9. Identifico la idea principal en el texto de
inglés
10. Verifico las respuestas que escribí o




11. Me comunico a través de los gestos para
que me entiendan las frases en inglés
12. Explico con mis propias palabras los textos
de inglés
13. Me expreso sin rodeos en inglés
14. Realizo conversaciones largas con mis
compañeros
15. Practico el idioma, ya sea hablando,
escribiendo, escuchando o leyendo; fuera
de clase
ESTRATEGIAS INTERPERSONALES
16. Trabajo con mis compañeros de forma
cooperativa
17. Me comunico con hablantes nativos del
idioma inglés
ESTRATEGIAS AFECTIVAS
18. Hablo en voz baja para reducir la ansiedad
19. Participo activamente en las tareas de
aprendizaje del inglés
20. Doy prioridad a ciertas necesidades del
aprendizaje del inglés






Apéndice IV: Juicio de expertos
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